






















































































者は州の女性市民運動家であるフランク・メアリー・デ・ガルモ（Frank Mary de Garmo,
1865–1953）だった。彼女はこの「赤ちゃんコンクール」のノウハウをアイオワ州の PTA指導
者であったメアリー・T・ワッツ（Mary T. Watts, d.1926）に伝授し，ワッツは 1911年のアイ
オワ州博覧会で「赤ちゃんコンクール」を児童福祉の専門家であるフローレンス・ブラウン・
シェルボーン（Dr. Florence Brown Sherborn, b.1869）と共に開催した 9）。
1913年 3月には，デ・ガルモの影響を受けたWomen’s Home Companion誌（当時の大衆女性





















































ハーバー研究所（CSHL: The Cold Spring Harbor Laboratory）の中に，優生学記録局（ERO:
























な基盤を与え，優生学記録局やアメリカ優生学協会（AES: American Eugenics Society），大衆






































































American Philosophical Society, AES, Am3,575.06,95., “Four Generations at Fitter Families Contest” (1923)
撮影した場所は不明。http://www.eugenicsarchive.org/html/eugenics/static/images/33.html (Retrieved on Sep-
tember 16, 2011)
89両大戦間期アメリカの優生学運動と「ふさわしい家族」コンテスト





























ア・ロリンズ・フット（Gloria Rollins Hoot, b.1919）であり，彼女は，大衆文化研究者である
クリスティナ・コグデル（Christina Cogdell）に宛てた 2003年 8月 4日付の手紙と「ブルマに




















American Philosophical Society, AES, Am3,575.06,85, "’Large family’ winner, Fitter Families Contest,” Texas























































































American Philosophical Society, AES, Am3,575.06,53, "Eugenic and Health Exhibit," Fitter Families exhibit and
examination building, Kansas State Free Fair, 1920. http://www.eugenicsarchive.org/html/eugenics/static/

























































American Philosophical Society, AES, Am3,575.06,44, “Flashing light exhibit at Fitter Families Contests,” 1926.
















































イェール大学の文芸評論家のウィリアム・リオン・フェルプス（William Lyon Phelps, 1865–
1943）がダヴェンポートなどと共にコンテストの審査員をし，アメリカ中の聖職者からおよそ
300の説法が提出された。








































































れたD・W・グリフィス（David Ward Griffith, 1875–1948）監督作品の『国民の創生（The Birth
of a Nation）』は，黒人が「堕落した」政治を展開し，白人少女をレイプしようとするのを「ホ
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Eugenic Movement and “Fitter Families” Contests in the Period
between the Great Wars in the United States
Megumi OGURA
Abstract
Eugenic movement has become popular in the period between the Great Wars. “Better Baby Contests” and
following “Fitter Family” contests are the typical events reflecting popularization. These contests were frequent-
ly held at many state or county fairs in the United States. This was owed to technological development which
was able to produce more visual and “understandable” exhibits; plus, these contests were supported by local
women who have gained their own identities by joining eugenic movement.
Keywords: the United States’ cultural history between the Great Wars, eugenic movement,
“Better Baby Contests,” “Fitter Families” contests, the Progressive Era
